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1 Description du grand sanctuaire central,  qui comprend plusieurs temples. Les auteurs
abordent différentes questions (évolution et chronologie, style, influences artistiques).
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